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Высокотехнологичные компании – важный 
структурно-инновационный аспект 
развития региональной экономики
Настоящая статья посвящена вопросам развития высокотех-
нологичных компаний на современном экономическом рынке. 
Автором представлено определение высокотехнологичной 
компании, показано, что с развитием цифровой экономики 
высокотехнологичные компании все более эффективно осущест-
вляют свою деятельность на экономическом рынке и оказывают 
многостороннее положительное влияние на развитие регионов.
Автором проведен анализ основных функций высокотехнологич-
ных компаний на современном экономическом рынке.
Кроме того, в статье показано, что высокотехнологичные 
компании посредством проведения собственных научных разра-
боток, внедрения передовых решений в деятельность отраслей 
и сфер экономики регионов, способствуют развитию деловой 
среды, обучению кадрового состава экономических объектов, 
качеству жизни населения регионов.
В статье отмечается, что высокотехнологичные компании в 
своей деятельности используют полный комплекс современных 
инноваций: технических. технологических, маркетинговых, 
организационных, процессных и т.д.
Статья повествует о том, что в современный период на эконо-
мическом рынке Российской Федерации существует множество 
высокотехнолгичных компаниий, которые специализируются 
на разработке и внедрении информационно-коммуникацион-
ных технологий и цифровых проектов. Например таких как, 
разработка хранилищ данных, веб и мобильных приложений, 
систем планирования ресурсов предприятия, систем управления 
производствннными процессами и т.д.
В качестве основных характеристик высокотехнологичных 
компаний в статье выделены такие, как применение прогре-
сивных достижений науки и техники в основных областях 
работы компании, наличие коммерческой тайны, производство 
товаров и услуг информационная безопасность, рентабельность, 
мгновенный темп перемен, постоянная интеграция с научными 
учреждениями, мобильность и уникальность специалистов.
Цель. Целью настоящей статьи является доказательство 
положений о том, что высокотехнологичные компании явля-
ются эффективным инструментом в развитии региональной 
экономики.
Материалы и методы. В процессе написания настоящей ста-
тьи были использованы системный и сравнительный анализ, 
методы работы с WEB-сайтами, монографическими исследова-
ниями, материалы исследований отечественных и зарубежных 
авторов в области региональной и цифровой экономики.
Результаты. В данной статье на основе изучения отечествен-
ного и зарубежного опыта выявлены основные направления 
функционирования высокотехнологичных компаний на эконо-
мическом рынке, их достоинства и недостатки, высказаны 
основные положения по дальнейшему совершенствованию их 
деятельности и позитивному влиянию на рост экономических 
показателей в развитии регионов страны.
Заключение. В настоящей работе показано, что эффективно 
развивающие в современный период высокотехнологичные ком-
пании оказывают множество положительных эффектов на 
развитие региональной экономики. В частности, способствуют 
созданию инновационной экосистемы, развитию производства и 
городской инфраструктуры на основе передовых научных откры-
тий, инновационных практических разработок и привлечения 
квалиффицированных кадров.
Ключевые слова: высокотехнологичные компании, регио-
нальная экономика, цифровые технологии, инновационные 
решения, развитие, качество жизни населения, прогресс, 
научные исследования, высококвалифицированный персонал, 
эффективность.
This article is devoted to the development of high-tech companies in 
the modern economic market. The author presents the definition of 
a high-tech company, shows that with the development of the digital 
economy, high-tech companies are more and more efficient in their 
activities in the economic market and have a multilateral positive 
impact on the development of regions. The author analyzes the main 
functions of high-tech companies in the modern economic market. 
In addition, the article shows that high-tech companies, through 
their own scientific developments, the introduction of advanced 
solutions in the activities of industries and spheres of the regional 
economy, contribute to the development of the business environment, 
training of the personnel of economic objects, the quality of life of the 
population of the regions. The article notes that high-tech companies 
in their activities use a full range of modern innovations: technical, 
technological, marketing, organizational, process, etc. The article 
tells that in the modern period in the economic market of the Russian 
Federation there are many high-tech companies that specialize in the 
development and implementation of information and communication 
technologies and digital projects. For example, such as the development 
of data stores, web and mobile applications, enterprise resource 
planning systems, industrial process control systems, etc. As the main 
characteristics of high-tech companies, the article highlights such as 
the use of progressive achievements of science and technology in the 
main areas of the company's work, the presence of trade secrets, the 
production of goods and services, information security, profitability, 
instant rate of change, constant integration with scientific institutions, 
mobility and uniqueness of specialists. 
Purpose. The purpose of this article is to prove the provisions that 
high-tech companies are an effective tool in the development of the 
regional economy.
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Materials and methods. In the process of writing this article, a 
systematic and comparative analysis, methods of working with WEB-
sites, monographic studies, research materials of domestic and foreign 
authors in the field of regional and digital economy were used.
Results. In this article, based on the study of domestic and 
foreign experience, the main directions of the functioning of 
high-tech companies in the economic market, their advantages 
and disadvantages are identified; the main provisions for further 
improving their activities and a positive impact on the growth of 
economic indicators in the development of regions of the country 
are stated.
Conclusion. This paper shows that high-tech companies that are 
effectively developing in the modern period have many positive effects 
on the development of the regional economy. In particular, they 
contribute to the creation of an innovative ecosystem, the development 
of production and urban infrastructure based on advanced scientific 
discoveries, innovative practical developments and the attraction of 
qualified personnel.
Keywords: high-tech companies, regional economy, digital technologies, 
innovative solutions, development, quality of life of the population, 
progress, scientific research, highly qualified personnel, efficiency.
Введение 
В современный период в 
научной литературе и на эко-
номическом рынке все чаще 





такая компания, основным 
капиталом которой является 
интеллектуальный капитал, 
включающий особые состав-
ляющие, как интеллектуальная 
собственность и высококвали-
фицированный персонал.
Данное понятие в Россий-
ской Федерации первоначаль-
но нашло отражение в таких 
законодательных актах, как 
Постановление Правительства 
Российской Федерации № 832 
от 24 июля 1998 г. «О Концеп-
ции инновационной полити-
ки Российской Федерации на 
1998 – 2000 годы», в «Стра-
тегии Российской Федерации 
в области развития науки и 
инноваций на период до 2010 
года».
С развитием цифровых тех-
нологий термин «высокотех-
нологичные компании» стал 
употребляться во многих от-
раслях и сферах мировой эко-
номической системы.
Как показывает практика, 
базовой характеристикой вы-
сокотехнологичных компаний 
является потребление ими 
различного рода инноваций: 
технологических, организаци-
онных, маркетинговых, про-
цессных, продуктовых и т.д. 
Данный факт позволяет за-
ключить, что конкурентоспо-
собность высокотехнологич-
ных компаний обеспечивается 
за счет использования науч-
ных разработок и открытий, 
результатов собственных или 
чужих исследований по пере-
довым сферам деятельности. 
Кроме того, опыт свиде-
тельствует, что высокотехно-
логичные компании прово-
дят самостоятельные научные 
исследования, внедряют их 
в различные отрасли и сфе-
ры экономики, что оказывает 
большое влияние на развитие 
экономики страны в целом, а 
также способствует расшире-
нию деловых и коммерческих 
связей, как внутри страны, так 





компаний на современном 
экономическом рынке явля-
ется предметом исследования 
целого ряда научных работ 
отечественных и зарубежных 
ученых. В частности данной 
тематике посвятили свои ис-
следования такие авторы как 
Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., 
Чернова М.И. [1], Джуха В.М., 
Дзюбенко И.Б., Баринова В.А., 
Бортник И.М., Земцов С.П., 
Инфимовская С.Ю, Соро-
кина А.В. [2], Белоусов Д.Р., 
Абрамова Е.А., Апокин А.Ю., 
Евсеева М.В., Михайлен-
ко К.В., Пенухина Е.А., Фро-
лов А.С. [3], Голованова С.В., 
Леонова Л.А., Земцов С.П., 
Чернов А.В. [4], Дмитри-
ев М.Э., Ромашина А.А., 
Чистяков П.А. [5], Власо-
ва Н.Ю., Адамайтис С.А., Ба-
ринова В.А., Кидяева В.М., 
Коцюбинский В.А., Семено-
ва Р.И., Федотов И.В., Царе-
ва Ю.В. [6], Гаврилова С.В. [7], 
Acs Z.J., Parsons W., Tracy S. 
[8], Brown R., Mawson S. [9] и 
др.
В частности, в работах Зем-
цова С.П. и Маскаева А.Ф. 
[10] отмечено, что высокотех-
нологичные производства и 
наукоемкие сервисы являются 
значимым сектором россий-
ской экономики. Ученые Ме-
довников Д.С., Оганесян Т.К., 
Розмирович С.Д [11] в своих 
трудах отмечают, что для уве-
личения числа мировых техно-
логических лидеров в России 
создана нормативно-правовая 




ров, как Симачев Ю.В., Ра-
дыгин А.Д., Иванов Д.С., 
Йоханссон А., Гийемет И., 
Муртин Ф., Коротков М.Ю., 
Кузнецов Б.В., Кузык М.Г., 
Мисюра А.В., показывают, что 
со стороны государства круп-




Кроме того, большое значе-
ние в деятельности высокотех-
нологичных компаний играет 
применение современных тех-
нологических решений, осно-
ванных на передовых инфор-
мационно-коммуникационных 
и цифровых технологиях.
В данном аспекте сле-
дует отметить работы таких 
ученых, как Александров Н. 
[13], Блейман Н. [14], Рогат-
ных Е.Б. [15], Балацкий Е.В., 
Екимова Н.А. [16], Горбаш-
ко Е.А. [17], Жуковская И.Е. 
[18], Долженко А.И., Шпо-
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лянская И.Ю., Глушенко С.А. 
[19], Лапидус Л.В. [20] и т.д.
Таким образом, анализ ли-
тературы показывает, что в 
условиях формирования циф-
ровой экономики использова-
ние инновационных и цифро-
вых решений является залогом 
эффективного развития как 
отдельно взятого объекта эко-
номки, так и экономики стра-





зывает позитивное влияние на 
развитие регионов страны.
Основная часть
В современный период при-
сутствие высокотехнологичных 
компаний на экономическом 
рынке позволяет отметить сле-
дующие положительные черты:
– высокотехнологичные ком- 
пании осуществляют эффек-
тивную инновационную де-
ятельность, создают новые 
инновационные продукты и 
услуги, оптимально использу-
ют все виды ресурсов;
– разрабатывают новые 
технологические решения, 
внедряют их в производство, 
разрабатывают инновацион-
ные услуги, что способствует 
созданию новых рабочих мест 
в регионах и увеличению про-
изводительности труда;
– создают продукты с высо-
кой добавленной стоимостью, 
эффективно реализующиеся 
на отечественном и зарубеж-
ном рынке и способствующие 
росту конкуренции;
– способствуют развитию 
смежных отраслей экономики.
Исследования современных 
ученых и специалистов – прак-
тиков свидетельствуют, что в 
современный период на рос-
сийском экономическом рынке 
функционирует более 2000 вы-
сокотехнологичных компаний1.
1 www.zeluslugi.ru официальный сайт 
компании ZEL-Услуги – эксперта в 
выборе высокотехнологичных реше-
ний для предприятий и организаций.
К примеру, по расчетам ана-
литиков ассоциации «СибАка-
дем Софт», представленным 
на форуме СИИС – 2019 – в 
настоящее время на россий-
ском экономическом рынке 
присутствует 646 системообра-
зующих компаний, в том числе 
21 – высокотехнологична ком-
пания. 
А результаты исследования 
аналитического издания IDC 
(International Data Corporation) 
показывают, что услуги высо-
котехнологичных компаний в 
сфере ИТ-технологий в совре-
менный период распределя-
ются по нескольким секторам 
отечественного ИТ-рынка.
Первое место по резуль-
татам данного исследования 
принадлежит услугам в области 
ИТ-аутсорсинга. И как следует 
из вышеупомянутых исследо-
ваний, первенство здесь при-
надлежит «Лаборатории Новых 
Информационных техноло-
гий» – «Ланит», которая ока-
зывает полный комплекс работ 
по предоставлению абонент-
ского обслуживания серверов 
и компьютеров, а также вы-
полняет сложную техническую 
поддержку и аудит.
В современный период 
значительная часть компаний 
занимается производством 
ИТ-оборудования. В данном 
аспекте специалистами в ка-
честве лидеров были названы 
такие компании, как «Аквари-
ус», «KraftWay», «Yadro», «Ри-
кор», «Элтекс» и т.д. Основной 
деятельностью вышеназван-
ных компаний, является про-
изводство ноутбуков, серверов, 
различных комплектующих 
изделий для различных видов 
компьютеров и сложных про-
изводств [12].
В сфере разработки про-
граммного обеспечения на 
рынке Российской Федера-
ции акционерное общество 
1C. Практика показывается, 
что программные продукты 
данной фирмы эффективно 
используются как на эконо-
мическом рынке Российской 
Федерации, так и экспортиру-
ются в другие страны. Систе-
мы управления предприятием 
(ERP, Big DATA, CRM, отрас-
левые информационные си-
стемы), уникальные алгорит-
мы, реализуемые в системах 
искусственного интеллекта. 
Облачные сервисы PaaS/Saas 
получили распространение в 
деятельности многих эконо-
мических объектов различных 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. [15].
Лидером в области инфор-
мационной безопасности на 
российском рынке по прове-
денным исследованиям выяв-
лена «Лаборатория Касперско-
го». Эта высокотехнологичная 
компания оказывает услуги 
в сфере кибербезопасности, 
биометрической оцифровки, 
управления доступом и т.д.
В области прикладных сег-
ментов (банковского сектора, 
оборонной промышленности, 
здравоохранения, аграрного 
сектора и т.д.) пальму первен-
ства имеет Центр Финансовых 
Технологий, осуществляющий 
внедрение передовых техноло-
гий и обслуживание информа-
ционных системы крупнейших 
банков.
В этой же сфере эксперты 




ка», «Ростелеком», «Аскон», 
являющийся интегратором в 
сфере автоматизации проект-
ной и производственной дея-
тельности и т.д.
Все указанные выше высо-
котехнологичные компании 
являются разработчиками и 
участвуют при внедрении си-
стем искусственного интел-
лекта, специальных датчиков, 
способствующих управлению 
через устройства «интернета 
веще» (IoT), роботов и пр [18].
Кроме того, исследования 
показали, что деятельность 
высокотехнологичных компа-
ний на экономическом рынке 
основывается на использова-
нии различного рода иннова-
ций.
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Например, инновации при-
ростного характера изменяют 
начальные свойства продук-
тов, услуг, технологических 
процессов и т.д. [10]. 
Инновации усовершенство-
ванного характера способству-
ют различным дополнениям 
элементов производственных 
процессов, а инновации су-
щественно усовершенствован-
ного характера направлены на 
создание новых видов произ-
водственных систем, предна-
значенных для производства 
инновационных продуктов, 
услуг и технологий. 
Отличительными признака-
ми высокотехнологичных ком-
паний на экономическом рын-
ке являются: 




нии на экономическом рынке, 
влияние на расширение по-
требностей в новых иннова-
ционных решениях и выход на 
новые рынки;
– развитая информацион-
ная база для принятия грамот-
ных управленческих решений 
(научные разработки, патенты, 
изобретения, лицензии, новые 
технологии, опыт предприя-
тий – лидеров на экономиче-
ском рынке и т.д.);
– многовариантный, ин-
терактивный, эксперимен-
тальный, более оптимальный 
подход к принятию управлен-
ческих и производственных 
решений;
– инновационный, осно-
ванный на методах эконо-
мико-математического моде-
лирования, гибкий алгоритм 
управления;
– высокая приверженность 
стратегическому управлению;
– постоянное развитие, об-
учение, самообразование ра-
ботников высокотехнологич-
ной компании и т.д. [21].
Таким образом, можно от-
метить, что высокотехноло-
гичность компании определя-
ется ориентацией стратегии 




охватывает все ключевые биз-
нес – процессы компании.
Практика показывает, что, 
основываясь на инновацион-
ных технологических и управ-
ленческих решениях высо-
котехнологичные компании 
производят новые продукты и 
услуг высшего качества.
В ходе настоящего исследо-
вания было выявлено, что на 
современном экономическом 
рынке высокотехнологичные 
компании могут осуществлять 
множество функций (табл.1).
Данные таблицы 1 показы-
вают, что высокотехнологич-










ния ученых, к высокотехноло-
гичной продукции относятся 
разработки для различных от-
раслей и сфер экономики, об-
ладающие изобретательским, 
запатентованным уровнем 
(ноу-хау), что предоставляет 
право изобретателям получать 
дополнительную прибыль и 
являются рационализаторами 
на рынке до тех пор, пока не 
появится новая уникальная 
продукция высшего класса.
Опыт свидетельствует, что 
высокотехнологичные компа-
нии производят высокотех-
нологичные товары, которые 










1. Новые научные разработки и открытия Высокотехнологичные от-
расли и сферы экономики
2. Разработка базовых инноваций или видоизме-
нение существующих инновационных решений
Отрасли и сферы эконо-
мики
3. Создание основных и дополнительных иннова-
ций для различных отраслей и сфер экономики
Высокотехнологичные от-
расли и сферы экономики
4. Реализация инновационных продуктов, про-
цессов и услуг
Различные отрасли и сфе-
ры экономики
5. Внедрение инноваций и различных техноло-
гичных новшеств, связанных с реструктури-
зацией отдельных элементов существующей 
производственной системы
Производственные пред-
приятия и организации 
экономики
6. Адаптация инноваций на отдельных участках 
производственного процесса без существенного 
изменения функционирования системы в целом
Различные предприятия и 
организации экономики
7. Создание новых поколений техники и техно-
логических решений
Различные предприятия и 
организации экономики
8. Разработка и внедрение новых видов произ-
водственных систем (продуктов, услуг и тех-
нологий) с качественными изменениями пер-
воначальной концепции, но сохраняющими 
базовый функциональный принцип
Производственные пред-
приятия и организации 
экономики
9. Разработка новых поколений технологиче-
ских решений, продуктов и услуг без изме-
нения их базовых структурных компонентов 
и конструкций
Производственные пред-
приятия и организации 
экономики
10. Разработка инноваций для новых рынков и 
инноваций, создающие новые сферы приме-
нения на старых рынках
Различные отрасли и сфе-
ры экономики
Источник: составлено автором на основе изучения специальной литературы.
Source: compiled by the author based on the study of special literature.
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ных разработок, осуществляют 
выпуск новой качественной 
продукции при минимальных 
издержках производства.
В тоже время в услови-
ях глобальных вызовов новой 
экономики основная поли-
тическая задача заключается 
не в искусственном поддержа-
нии уровня занятости, а в соз-
дании таких рабочих мест, 
которые предъявляют новые 
требования к компетентности 
специалистов, владеющих зна-
ниями в области современных 
цифровых технологий.
Как показывают исследо-
вания, в настоящее время вы-
сокотехнологичные компании 
получили свое распростране-
ние по всему миру.
На рис. 1 представлена диа-
грамма, составленная автором 
на основе мнений ученых о 
процентном составе высоко-
технологичных компаний в 
различных странах мира.
Анализ рынка высокотехно-
логичных компаний показал, 
что основными критериями 
для них являются: 
– уровень наукоемкости;
– наукоотдача;
– индекс высоких техноло-
гий и инновационный индекс
– ориентация на коммер-
циализацию научной деятель-
ности.
Современные ученые к ка-
тегории высокотехнологичной 
продукции относят продук-
цию, показатель наукоемкости 
которой при производстве до-
стигает не менее 3,5 %. 
Под уровнем наукоемкости 
понимаются расходы компа-
нии на научные исследования 
с целью достижения наивыс-
ших показателей в разработке 
новых технологических реше-
ний, отнесенные к результатам 
производства.
В настоящее время суще-
ствует множество классифи-
каций наукоемких компаний 
и производств. Например, за 
рубежом выделяют «high level» 
(производства с технологиями 
высокого уровня) и «leading 
edge» (с ведущими наукоем-
кими технологиями). Кроме 
того, зарубежные ученые счи-
тают, что производство можно 
отнести к наукоемкому только 
тогда, когда уровень наукоем-
кости составляет более 8,5 % 
[22]. 
Российские специалисты в 
области высокотехнологичных 
компаний чаще всего исполь-
зуют термины «ключевые тех-
нологии» или «критические 
технологии». 
Специалисты немецкого 
институт DIW считают, что 
любую отрасль можно отнести 
к ключевым, если доля затрат 
в этой отрасли на НИОКР со-
ставляет более 8,6% [22].
 Практика показывает. Что 
ученые разных стран мира ра-
ботают в данном научном на-
правлении, но, пока еще не 
выработан единый мировой 
критерий, характеризующий 
уровень наукоемкости ком-
паний. Однако, необходимо 
отметить, что исследования 
ученых разных стран, совмест-
ные научно-практические кон-
ференции, специализирован-
ные конгрессы из года в год 
способствуют формированию 
определенных мировых крите-
риев в данной сфере. 
Под наукоотдачей, в свою 
очередь, понимается крите-
рий, который показывает от-
ношение объема продаж высо-
котехнологичной продукции к 
затратам на НИОКР за обычно 
за 1 год. 
Анализ данных Правитель-
ственного аналитического 
центра – фонда «Бюро эконо-
мического анализа» показал, 
что в современный период в 
национальной экономике уче-
ные выделяют четыре осново-
полагающие отрасли [22]: 
– добыча и первичная пере-
работка сырья;
– традиционная тяжелая 
промышленность; 
– отрасль высоких техноло-
гий; 
– отрасль мягких техноло-
гий и услуг.
Для характеристики техно-
логического развития ученые 
используют такие показатели, 
как индекс высоких техноло-
Рис. 1. Процентный состав высокотехнологичных компаний в различных 
странах мира в 2020 году




Source: Compiled by the author based on data from the Internet https://institutiones.
com/strategies/2667-analiz-osnovnyx-osobennostei.htm)
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гий и инновационный индекс. 
Методики расчета данных по-
казателей разрабатываются 
учеными разных стран по раз-
личным аспектам.
Например, индекс высоких 
технологий, разработанный 
некоммерческим аналитиче-
ским центром Милкена, пока-
зывает степень сосредоточен-
ности высокотехнологичных 




ется такими факторами, как 
отношение продукции высо-
котехнологичных компаний в 
конкретном регионе к обще-
национальному производству 
в определенной отрасли и как 
отношение доли высокотех-
нологичных предприятий ре-
гиона в валовом внутреннем 
продукте к доле высокотех-
нологичных компаний в ВВП 
страны. 
В свою очередь, Бостон-
ская консалтинговая группа 
совместно с Национальной 
ассоциацией производителей 
разработали такой показатель, 
как глобальный инновацион-
ный индекс. Он определяется, 
как число зарегистрированных 
за год инновационных патен-
тов в стране на душу населе-
ния. Исследования показали, 
что данный показатель при-
меняется для расчета оценки 
уровня инноваций за год. 
Анализ проведенных иссле-
дований показывает, что раз-
личные международные центры 
помимо расчета специальных 
индексов и коэффициентов для 




компании на экономическом 
рынке. Кроме того, практика 
показывает, что все показатели, 
которые разработаны в настоя-
щее время не являются статич-
ными. С развитием технологий 
совершенствуются и методы их 
оценки и использования для 
эффективного развития отрас-
лей и сфер национальных эко-
номик различных регионов в 
мировом масштабе.
Заключение
Проведенный в данном 
исследовании анализ пока-
зывает, что высокотехноло-
гичные компании в совре-
менный период оказывают 
большое влияние на развитие 
экономики.
В частности, высокотехно-
логичные компании в реги-
онах Российской Федерации 
позволяют обеспечить следую-
щие преимущества:
– способствуют созданию 
инновационной экосистемы 
для организации и ведения 
бизнеса;
– обеспечивают взаимос-
вязь науки, бизнеса и город-
ской инфраструктуры;
– способствуют развитию 
производства инновационных 
товаров и услуг;
– служат связующим зве-
ном между крупными корпо-
рациями, промышленными 
предприятиями, научными и 
образовательными организа-
циями, представителями биз-
неса и специальными служ-





вестиций в регионы страны, 
разрабатывают новые формы 
взаимодействия с крупными 
корпорациями, осуществляют 
обучение персонала, прово-
дят отраслевую экспертизу, 
предоставляют возможности 
заключения различных сделок 
между предприятиями и ор-
ганизациями в системе смарт 
– контрактов с помощью ис-
пользования цифровых техно-
логий и т.д. 




ляет определить их развитие 
на экономическом рынке. В 
сегменте отраслевой струк-
туры наибольший рост на-
блюдался среди компании 
информационных техноло-
гий, а также промышленного 
оборудования и машиностро-
ения – они составили 29% 
и 23% от общего количества 
компаний-участников рей-
тинга соответственно. Как 
показывает статистика, более 
40% компаний находится в 
России. Лидерами являют-
ся такие города, как Казань, 
Новосибирск, Пермь, Томск 
и Калуга [22].
Кроме того, анализ пока-
зывает, что каждая высоко-
технологичная компания, во-
шедшая на высокие ступеньки 
рейтинга в среднем, тратит на 
инновации 17% своей выруч-
ки, а расходы на НИОКР со-
ставляют 14% от ежегодного 
оборота. При этом в сегменте 
средних и малых компаний 
по сравнению с 2018 годом 
наблюдается рост расходов на 
НИОКР. Для последних рост 
составил 20%, что говорит 
о том, что технологический 
бизнес стал активнее вклады-
ваться в инновации с целью 
повышения качества продук-
ции. В то же время, средняя 
доля таких расходов у круп-
ного бизнеса снизились, что 
говорит о завершении цикла 
становления проектов стадии 




ся проводниками на экономиче-
ском рынке, которые позволяют 
осуществлять взаимодействие 
посредством цифровых плат-
форм и других технологических 
решений с целью разработки 
и выведения на рынок нового 
продукта или услуги, коопера-
ции партнеров, производите-
лей, заказчиков и т.д.
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